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l. INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 
I n  v e e l  gebieden van  Nederland komen o n g u n s t i g e  kavelvorrien voor .  Bovendien 
i s  h e t  g r a s l a n d  i n  deze  geb ieden  vaak d i c h t  begreppe ld .  Mechanische bewerking 
van d e r g e l i j k e  p e r c e l e n  i s  v r i j w e l  onmogel i jk ,  wat economisch g e z i e n  een  g r o o t  
nadee l  kan z i j n ,  
Binnen h e t  raam van r u i l v e r k a v e l i n g  en andere  c u l t u u r t e c h n i s c h e  v e r b e t e r i n g e n ,  
worden dan ook m e e s t a l  v e r s c h i l l e n d e  k a v e l s l o t e n  g e d i c h t  en g r e p p e l s  opgevuld en 
door d r a i n a g e  vervangen. De voor  h e t  opvu l len  van  d e z e  s l o t e n  en g r e p p e l s  beno- 
d igde  grond wordt mees ta l  ve rkregen  door h e t  a f s c h u i v e n  van de  bovengrond v a n  d e  
aangrenzende p e r c e l e n  en a k k e r s  door b u l l d o z e r s  en  "graders" .  Dat d i t  a f s c h u i v e n  
met een g r o o t  humusver l ies  gepaard g a a t  b e h o e f t  geen betoog.  Er z i j n  aanwi jz ingen  
gevonden d a t  d i t  humusver l i e s  b i j  g r a s l a n d a a n l e g  z i c h  u i t  i n  een o p b r e n g s t d a l i n g  
en d a t  deze  d a l i n g  min of meer gecompenseerd kan worden door h e t  t o e d i e n e n  v a n  
meer s t i k s t o f .  Exac te  c i j f e r s  b e t r e f f e n d e  deze  o p b r e n g s t d a l i n g  en de  compense- 
rende  inv loed  van s t i k s t o f  waren evenwel n i e t  bekend. Daarom werden p r o e f v e l d e n  
aangelegd op zware r i v i e r k l e i  ( 1  959, P.A.W. 169) ,  zware z e e k l e i  ( 1  962,  P.A.W. 
667) en  op zandgrond (1965, P.A.W. 1120).  
De p r o b l e e m s t e l l i n g  van a l  deze  proeven i s  a l s  v o l g t  t e  omschr i jven:  
Wat en  hoe g r o o t  i s  d e  inv loed  van h e t  o r g a n i s c h e - s t o f g e h a l t e  van  d e  grond 
op d e  p r o d u k t i e  van g r a s l a n d .  
Mocht een  v e r l a g i n g  van h e t  o r g a n i s c h e - s t o f g e h a l t e ,  z o a l s  t e  verwachten i s ,  
d e  opbrengs t  n e g a t i e f  be inv loeden ,  dan r i j s t  d e  v r a a g  of deze  o p b r e n g s t d a l i n g  
t e  compenseren i s  met h e t  geven van e x t r a  s t i k s t o f .  Wanneer d i t  h e t  geva l  i s ,  
kan men z i c h  a f v r a g e n  hoevee l  e x t r a  s t i k s t o f  dan wel moet worden gegeven e n  hoe 
l a n g  d e  opbouw van o r g a n i s c h e  s t o f  b i j  i n g e z a a i d  g r a s l a n d  met een d i e p e  grond- 
bewerking (18 - 40 cm) d u u r t  t o t  een r e d e l i j k  p e i l  i s  b e r e i k t .  
Op de  p r o e f v e l d e n  op zware r i v i e r k l e i  en zware z e e k l e i  h e e f t  d e  nadruk g e l e -  
gen op de  v e r s c h i l l e n  i n  o r g a n i s c h e - s t o f g e h a l t e ,  op h e t  p r o e f v e l d  op zandgrond 
meer op d e  s t i k s t o f b e m e s t i n g .  
I n  d i t  r a p p o r t  worden de r e s u l t a t e n  van  h e t  p r o e f v e l d  op zware z e e k l e i  weew- 
gegeven. 
1.1. Proefterrei n 
Het p r o e f t e r r e i n  was e e n  i e t s  d r o o g t e g e v o e l i g e  k l e i w e i d e .  Het was z e e r  oud 
b l i j v e n d  g r a s l a n d  met e e n  goed g e s l o t e n  g r a s m a t .  
De b e m e s t i n g s t o e s t a n d  was goed z o a l s  b l i j k t  u i t  t a b e l  1 w a a r i n  de  r e s u l t a t e n  
v a n  een  l a a g s g e w i j z e  g rondbemons te r ing  v ó ó r  d e  a a n l e g  v a n  d e  p r o e f  z i j n  weerge-  
geven.  
Tabe L 1 .  Resultaten van het  grondonderzoek i n  1961 .  
Laag P H Humus A f s l i b -  Grof F i j n  P-AL- K % 
KC I Z b a a r  % zand % zand % c i j f e r s  x 1000 
1 . 2 .  Proefpl an 
I n  h e t  p r o e f p l a n  werden twee  f a k t o r e n  n . l .  g rondbewerking  en  s t i k s t o f b e m e s -  
t i n g ,  opgenomen. 
Grondbewerking 
Wat d e  grondbewerking  b e t r e f t ,  werden d e  v o l g e n d e  v a r i a n t e n  opgenomen: 
1 .  Onbehandeld.  D i t  d i e n d e  a l s  s t a n d a a r d o b j e k t  v o o r  d e  a n d e r e  v a r i a n t e n .  
2.  Grondbewerking d o o r  f r e z e n  met h e r i n z a a i .  B i j  d e z e  bewerking  werd d e  p r o f i e l -  
opbouw zo w e i n i g  m o g e l i j k  v e r s t o o r d  en  a l l e e n  een  z a a i b e d  v e r k r e g e n  d a t  v o l -  
doende was voor  d e  i n z a a i  v a n  g r a s z a a d .  I n  d e z e  v a r i a n t  werd geen  d o e l b e w u s t e  
v e r l a g i n g  v a n  h e t  humusgeha l t e  n a g e s t r e e f d .  
3. Grondbewerking d o o r  20 cm d i e p  s p i t t e n  gevo lgd  door  f r e z e n  en  h e r i n z a a i .  
B i j  d e z e  bewerk ing  word t  h e t  humusgeha l t e  v a n  d e  b o v e n s t e  5 cm d o e l b e w u s t  
v a n  18 ,6% t o t  c a .  10 , -2  v e r l a a g d .  Het humusgeha l t e  v a n  de  l a a g  5-10 cm werd 
h i e r d o o r  verhoogd t o t  ongevee r  10%. 
4. Grondbewerking w a a r b i j  de bovens te  5  cm t o t  een  d i e p t e  van  40 cm werd onder- 
gebrach t  en  d e  l a a g  5-20 cm n a a r  een d i e p t e  van 20-35 cm. B i j  deze  bewerking 
werd een  d r a s t i s c h e  humusverlaging van  de  bovengrond beoogd. De maagde l i jke  
grond met een o r g a n i s c h e - s t o f g e h a l t e  van c a .  7% werd n a a r  boven g e b r a c h t  
w a a r b i j  aangenomen werd d a t  d e  zodelaag op 40 cm d i e p t e  geen of nagenoeg geen 
i n v l o e d  zou hebben op de g r o e i  van h e t  op deze  grond i n g e z a a i d e  g r a s .  
De s t i k s t o f h o e v e e l h e d e n  werden g e v a r i e e r d  i n  v i e r  t r appen  n l .  0 ,  4 ,  8 en 12 
kg N p e r  ha  p e r  week gedurende de  g r o e i p e r i o d e  van h e t  g r a s ,  en  t e  v e r s t r e k k e n  
per  twee r e s p e c t i e v e l i j k  d r i e  weken, a f h a n k e l i j k  van de f r e q u e n t i e  van  opbrengst -  
b e p a l i n g ,  Deze opbrengs t  werd bepaa ld  door  h e t  maaien van  p r o e f v a k j e s .  
Met deze r e g e l m a t i g e  aanwending werd een  c o n t i n u  aanbod van m i n e r a l e  s t i k -  
s t o f  ve rkregen .  
Met de  v a r i a t i e  i n  hoevee lhe id  werd g e t r a c h t  een indruk  t e  k r i j g e n  van  d e  
hoevee lhe id  d i e  nodig  i s  om de  n a d e l i g e  i n v l o e d  van een  s t e r k  v e r l a a g d  humusge- 
h a l t e  op de  opbrengs t  t e  compenseren. 
1.3. Proefveld 
Om t e  voorkomen d a t  h e t  p r o e f v e l d  e l k  j a a r  gemaaid zou worden voor opbrengst -  
b e p a l i n g  z i j n  twee i d e n t i e k e  p r o e f v e l d e n  aangelegd.  Wel i s  voor  d e  v e r s c h i l l e n d e  
o b j e c t e n  op e l k  p r o e f v e l d  a f z o n d e r l i j k  g e l o o t .  Op grond van p r a k t i s c h e  e r v a r i n g e n  
bestond n a m e l i j k  d e  v r e e s  d a t  r e g e l m a t i g  maaien de  b o t a n i s c h e  s a m e n s t e l l i n g  en de 
g e s l o t e n h e i d  van  de  grasmat n a d e l i g  zou beynvloeden. L a t e r e  o n d e r z o e k - r e s u l t a t e n  
(Luten)  b e v e s t i g e n  deze v r e e s  t . a . v .  d e  b o t a n i s c h e  s a m e n s t e l l i n g  n i e t .  Door deze 
p r o e f v e l d e n  j a a r l i j k s  a f w i s s e l e n d  t e  o o g s t e n  werd een  r e e k s  opbrengs ten  v e r k r e -  
gen,  d i e  goed waren t e  v e r g e l i j k e n  en waarvan gemiddelden konden worden genomen. 
I n  d e  j a r e n  w a a r i n  geen opbrengs tbepa l ing  op h e t  b e t r e f f e n d e  d e e l  van  h e t  
p r o e f v e l d  werd gedaan,  werd d i t  geweid met schapen om moge l i jke  schade  van s t e e d s  
maaien,  t e  h e r s t e l l e n .  
1 .4 .  Aan1 eg proefveld 
De grondbewerkingsob j  e c t e n  werden i n  september 196 1 aange legd ,  en i n  1962. 
werd h e t  p r o e f v e l d  bemest met 90 kg P205 per  ha  ( e e n  k a l i b e m e s t i n g  was n i e t  no- 
d i g ) .  Op 25  a p r i l  1962  werden d e  i n  t e  z a a i e n  v e l d j e s  met h e t  v o l g e n d e  mengse l  
i n g e z a a i d :  
E n g e l s  r a a i g r a s  : Sceempter  w e i d e t y p e  16  kg /ha  
E n g e l s  r a a i g r a s  : Barenza  w e i d e t y p e  16  kg /ha  
Beemdlangbloem : Mommersteeg' s  8 k g / h a  
Timothee  : Sceempter  8 k g l h a  
Ve ldbeemdgras  : C . B .  4 k g / h a  
W i t t e - w e i d e k l a v e r  : C . B .  1 k g l h a  
I n  ve rband  met d e  s l e c h t e  o n t w i k k e l i n g  v a n  h e t  g r a s ,  waarvan d e  o o r z a a k  n i e t  
bekend i s ,  werd op 27 a u g u s t u s  nog e e n s  40 k g l h a  E n g e l s  r a a i g r a s  (Barenza  weide-  
t y p e )  g e z a a i d .  
Beg in  o k t o b e r  was h e t  g r a s  v a n  b e p a a l d e  v e l d j e s  ( o b j e c t  40 cm) g e e l  e n  ar- 
moedig e n  kwamen e r  v e e l  a f s t e r v e n d e  p l a n t e n  v o o r .  Volgens d e  g rondmons te r s  v a n  
d e z e  v e l d j e s  was d e  f o s f a a t t o e s t a n d  z e e r  s l e c h t :  n l .  e en  P-A1 c i j f e r  v a n  9 .  
Het  i s  d a n  ook v r i j  z e k e r  d a t  d e z e  l a g e  f o s f a a t t o e s t a n d  d e  s l e c h t e  g r o e i  h e e f t  
v e r o o r z a a k t .  I n  d e  v o l g e n d e  j a r e n  i s  h i e r m e e  r e k e n i n g  gehouden b i j  d e  f o s f a a t -  
b e m e s t i n g  waardoor  d i c  v e r s c h i j n s e l  z i c h  n i e t  meer h e e f t  voorgedaan .  
1 .5 .  Bemesting en opbrengstbepal i n g  
I n  h e t  v o o r j a a r  v a n  1963 werd v o o r  d e  e e r s t e  maal  u i t v o e r i n g  gegeven a a n  d e  
s t i k s t o f t r a p p e n ,  z o a l s  d i e  i n  h e t  p r o e f p l a n  waren  opgenomen. I n  o n d e r s t a a n d  
schema ( t a b e l  2 )  z i j n  d e  p r o e f f a k t o r e n ,  v a r i a n t e n  e n  o b j e k t e n  met hun c o d e r i n g  
weergegeven.  Deze c o d e r i n g  z a l  i n  d i t  v e r s l a g  r e g e l m a t i g  worden g e b r u i k t .  
Tabel 2. Overzicht van de proefSaktoren, var ianten  en objek ten .  
S t i k s t o f v a r i a n t e n  0 kg N 4 kg N 8 kg N 12 kg N 
p e r  ha  p e r  ha p e r  h a  p e r  ha  
p e r  week p e r  week p e r  week p e r  week 
Code ON 1 N 2N 3N 
Onb ehande ld  A A ON A I N  il 2N A 3N 
G e f r e e s d  e n  i n g e z a a i d  B B ON B I N  B 2N  B 3 N  
20 cm g e s p i t  e n  i n g e z a a i d  C C ON C I N  C 2 N  C 3N 
40 cm g e s p i t  e n  i n g e z a a i d  D D ON D I N  D 2 N  D 3N 
I n  de j a r e n  1963 t / m  1972 werd v i j f m a a l  p e r  j a a r  gemaaid e n  van  e l k e  s n e d e  
werd de  opbrengs t  b e p a a l d .  I n  h e t  e e r s t e  j a a r  werd gemaaid met i n t e r v a l l e n  van  
r e s p e c t i e v e l i j k  4 ,  6 ,  6  en  4  weken en i n  d e  negen vo lgende  j a r e n  met i n t e r v a l l e n  
van 4 ,  4 ,  6  en  6  weken. Deze v e r a n d e r i n g  werd ingevoerd omdat i n  1963 was ge- 
b l e k e n  d a t  de  g r o e i p e r i o d e  van  de  d e r d e  snede  op een  t i j d s t i p  v i e l  waar in  h e t  
g r a s  s n e l  g r o e i t .  Hierdoor  werd d e  opbrengs t  van  d e z e  snede  i n  ve rhoud ing  t o t  
d e  a n d e r e  sneden t e  groot .Door  d e z e  w i j z i g i n g  werd d e  g r o e i p e r i o d e  van  d e  v i j f -  
d e  snede  v e r l e n g d  t o t  z e s  weken wat a l s  v o o r d e e l  had d a t  een  d e e l  van  d e  g r o e i -  
p e r i o d e  nog i n  augus tus  v i e l . D i t  i s  een maand w a a r i n  d e  g r a s g r o e i  nog van  be- 
t e k e n i s  i s ,  zodat  ook d e  opbrengs t  van d e  v i j f d e  s n e d e  meer overeenkomt met d e  
a n d e r e  sneden.  I n  t a b e l  3  z i j n  d e  maa ida ta  i n  d e  opeenvolgende j a r e n  vermeld.  
Tabs2 3. Maaidata in de  jaren 1963  t / m  1 9 7 2 .  
J a a r  l e  snede 2e snede  3 e  s n e d e  4e snede  5 e  snede  
1963 15 mei 12 j u n i  14 j u l i  4 s e p t .  2 o k t .  
1964 12 mei 9  j u n i  6  j u l i  18 aug.  28 s e p t .  
1965 18 mei 15 j u n i  13 j u l i  24 aug.  5 o k t .  
1966 I l mei 8  j u n i  6  j u l i  17 aug.  5 o k t .  
1967 8 mei 5 j u n i  3  j u l i  14 aug. 25 s e p t .  
1968 14 mei 10 j u n i  8  j u l i  19 aug. 1 o k t .  
1969 12 mei 9  j u n i  7 j u l i  18 aug.  29 s e p t .  
1970 19 mei 15 j u n i  13 j u l i  24 aug.  7 o k t .  
197 1 4 mei l j u n i  29 j u n i  10 aug. 21 s e p t .  
1972 8  mei 5 j u n i  3  j u l i  1 4  aug. 25 s e p t .  
I n  a l l e  p roe f  j a r e n  werd s u p e r f o s f a a t  gegeven e n  wel  t o t  e n  met 1970 overeen-  
komende met 180 kg P205 p e r  ha .  I n  verband met d e  s t e r k  g e s t e g e n  P-AI c i j f e r s  
werd d e z e  hoevee lhe id  i n  1971 v e r l a a g d  t o t  90 kg P205 p e r  ha .  
Aanvanke l i jk  werd geen k a l i  gegeven i n  verband met d e  goede k a l i t o e s t a n d  van  
d e  grond.  De k a l i c i j f e r s  ve r toonden  gedurende d e  p r o e f j a r e n  een  d a l e n d e  t endens .  
Daarom werd van 1967 t / m  1970 p e r  j a a r  140 kg K20  p e r  ha i n  d e  vorm van k a l i z o u t  
40% gegeven. Door deze  bemes t ing  s t e g e n  d e  k a l i c i j f e r s  zodanig  d a t  na  1970 geen  
k a l i b e m e s t i n g  meer i s  gegeven.  
2. RESULTATEN VAN GROND- EN GEWASONDERZOEK 
2.1. Organische s t o f  
Het  o r g a n i s c h e - s t o f g e h a l t e  v e r t o o n t  i n  d e  loop  d e r  j a r e n  e e n  s t i j g e n d e  t en -  
dens .  I n  f i g u u r  1 i s  p e r  o b j e k t  h e t  v e r l o o p  v a n  h e t  o r g a n i s c h e - s t o f g e h a l t e  v a n  
l964 t / m  1972 weergegeven.  Het  b e t r e f t  h i e r  d e  gemidde lde  g e h a l t e n  o v e r  d e  v i e r  
s t i k s t o f t r a p p e n .  He t  b l i j k t  n l .  d a t  d e  i n v l o e d  v a n  d e  s t i k s t o f b e m e s t i n g  op h e t  
o r g a n i s c h e - s t o f g e h a l t e  g e r i n g  i s .  
Door e e n  o n d i e p e  grondbewerking  ( o b j e k t  B-f rezen)  w o r d t  h e t  o r g a n i s c h e - s t o f -  
g e h a l t e  s l e c h t s  w e i n i g  v e r l a a g d .  S p i t t e n  ( o b j e k t e n  C e n  D )  e n  v o o r a l  d i e p s p i t t e n  
( o b j  e k t  D) v e r l a a g t  h e t  g e h a l t  e  i n  d e  bovengrond a a n m e r k e l i j  k .  
Na h e r i n z a a i  s t i j g t  h e t  o r g a n i s c h e - s t o f g e h a l t e  i n  d e  l o o p  d e r  j a r e n  w e l  wee r ,  
maar i s  op d e  o b j e k t e n  C e n  D na  10 j a a r  t o c h  b e l a n g r i j k  l a g e r  d a n  h e t  g e h a l t e  
v a n  h e t  oude  g r a s l a n d .  Om e e n  d u i d e l i j k  b e e l d  v a n  d e  opbouw v a n  d e  o r g a n i s c h e  
s t o f  b i j  g r a s l a n d  n a  h e r i n z a a i  t e  k r i j g e n ,  zou h e t  onde rzoek  dus nog v e l e  j a r e n  
v o o r t g e z e t  moeten  worden.  
U i t  d e  N - t o t a a l  c i j f e r s  b l i j k e n  geen  v e r s c h i l l e n  t e  b e s t a a n  t u s s e n  d e  s t i k -  
s t o f t r a p p e n .  I n  e e n  v o r i g  v e r s l a g  ove r  d i t  onde rzoek  (Woldr ing  6-1967) b l i j k t  
d a t  h i e r  ook geen  v e r s c h i l l e n  ve rwach t  kunnen worden. H i e r  t o e  z i j n  d e  bemes t i n g s -  
v e r s c h i l l e n  i n  v e r h o u d i n g  t o t  d e  r e l a t i e f  g r o t e  b e p a l i n g s f o u t e n  t e  g e r i n g  om i n  
b e t r o u w b a r e  o p b r e n g s t e n  t o t  u i t i n g  t e  komen. 
Tussen  d e  g r o n d b e w e r k i n g s o b j e k t e n  z i j n  d e  v e r s c h i l l e n  e c h t e r  w e l  d u i d e l i j k .  
De gemiddelde  g e h a l t e n  a a n  s t i k s t o f  v a n  A ,  B ,  C e n  D z i j n  r e s p e c t i e v e l i j k  0 , 8 3 ;  
0 ,81 ;  0 ,41  e n  0 ,25%.  Met b e h u l p  v a n  b i j  d e  aanvang vdn h e t  onde rzoek  v a n  d e  l a a g  
0-5 cm b e p a a l d e  volume-gewichten v a n  r e s p e c t i e v e l i j k  0 , 6 4 ;  0 , 6 8 ;  1 , 1 3  en  1 , 3 0  
k a n  men b e r e k e n e n  d a t  d e z e  l a a g  gemiddeld p e r  ha  r e s p e c t i e v e l i j k  2656,  2754, 
2317 en  1625 kg N b e v a t t e .  D i t  houd t  i n  d a t  o b j e k t  B 98 kg N meer e n  C en  D r e s p .  
339 e n  1031 kg  N minde r  b e v a t t e  d a n  o b j e k t  A .  D i t  v e r l i e s  aan  s t i k s t o f  i n  C en  
v o o r a l  i n  D i s  z e e r  h o o g ,  wa t  i n v l o e d  k a n  hebben op d e  o p b r e n g s t .  
I n  f i g u u r  2  i s  p e r  o b j e k t  h e t  v e r l o o p  v a n  h e t  N - t o t a a l  v a n  1964 t / m  1972 i n  
p r o c e n t e n  weergegeven.  
Fig. 1 Percentage organische stof 1964 - 1972 
Fig. 2 Percentage N- to taa l  1964 - 1972 
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2.3. Botanisch onderzoek 
I n  a l l e  p r o e f j a r e n  werden van de  2e snede ,  p e r  o b j e k t  b o t a n i s c h e  mons te r s  ge- 
nomen voor  droog gewicht-analyse .  
I n  de b i j l a g e n  2 e n  3 z i j n  de a n a l y s e - r e s u l t a t e n  van een  a a n t a l  componenten 
voor  e l k  j a a r  d a t  de  proef  duurde ,  weergegeven. 
2.4. Hoedanigheidsgraad 
De hoedan ighe idsgraad ,  d i e  een gemiddelde k w a l i t e i t s w a a r d e  a a n g e e f t  i s  weer- 
gegeven i n  f i g u u r  3. I n  h e t  e e r s t e  j a a r  na de  i n z a a i  i s  d e z e  hoedan ighe idsgraad  
hoog, maar g a a t  i n  de  loop d e r  j a r e n  n a a r  beneden en komt op den duur ongeveer  
g e l i j k  met h e t  onbehandelde o b j e k t .  D i t  g e l d t  voor  a l l e  o b j e k t e n ,  maar b i j  h e t  
ene  o b j e k t  g a a t  h e t  s n e l l e r  dan b i j  h e t  andere .  Die  van h e t  onbehandelde o b j e k t  
b l i j f t  v r i j w e l  op h e t z e l f d e  n i v e a u ,  a lhoewel  wat j a a r - f l u c t u a t i e s  voorkomen. 
De hoedan ighe idsgraad  van o b j e k t  R was n a  een j a a r  r e e d s  g e l i j k  aan h e t  onbe- 
hande lde  v e l d j e ,  t e r w i j l  d i e  van C en  D na ca .  4 j a a r  g e l i j k  waren aan d i e  van A.  
Fig. 3 Hoedanigheidsgraad 1963-1972 
2 . 5 .  W i t t e  k l a v e r  
W i t t e  k l a v e r  kwam h e t  meeste  voor i n  de o b j e k t e n  d i e  d i e p  bewerkt waren. Deze 
hoevee lhe id  nam evenwel i n  de loop van de  j a r e n  a f .  De o b j e k t e n  onbehandeld (A) 
en  g e f r e e s d  (B) hadden i n  h e t  beg in  een l a g e r  p e r c e n t a g e  w i t t e  k l a v e r  maar d i t  
b l e e f  gedurende de  gehe le  proef  v r i j w e l  c o n s t a n t .  Met toenemende s t i k s t o f g i f t e n  
nam de  hoevee lhe id  w i t t e  k l a v e r  a f .  
3 .  OPBRENGSTEN 
3.1. Droge s t o f  
I n  de  f i g u r e n  4 t / m  7 z i j n  de  j a a r o p b r e n g s t e n  p e r  s t i k s t o f t r a p  weergegeven. 
U i t  de f i g u r e n  b l i j k t  d a t  v o o r a l  i n  de j a r e n  1963 t / m  1966 de opbrengs ten  een  
g r i l l i g  v e r l o o p  v e r t o n e n .  I n  genoemde j a r e n  z i j n  de  opbrengsten van A en B hoe- 
wel w i s s e l e n d , t e g e n g e s t e l d  aan d i e  van C en D .  B i j  de  s t i k s t o f g i f t e n  ON en 1 N  
b l i j k t  t u s s e n  de o b j e k t e n  A en  R een zekere  gepaardhe id  t e  b e s t a a n  e v e n a l s  b i j  
de  o b j e k t e n  C en D .  Bovendien z i j n  de opbrengs ten  van b e i d e  groepen,  p e r  groep 
t e g e n g e s t e l d .  Wanneer de  opbrengst  van d e  o b j e k t e n  C en  D s t i j g t  d a a l t  d i e  van  
de o b j e k t e n  A e n  B .  B i j  d e  o b j e k t e n  2N en  3 N  hebben d e  opbrengs ten  van  A ,  B en 
C e e n z e l f d e  v e r l o o p ,  t e r w i j l  ze  op o b j e k t  D een t e g e n g e s t e l d  bee ld  t e  z i e n  geven. 
Om een  i e t s  d u i d e l i j k e r  b e e l d  t e  v e r k r i j g e n  over  de  o p b r e n g s t v e r s c h i l l e n  
t u s s e n  de v i e r  o b j e k t e n  z i j n  de opbrengs ten  van de  v i e r  s t i k s t o f t r a p p e n  ge- 
middeld.  Bovendien z i j n  d e  opbrengsten van de o b j e k t e n  B ,  C en D i n  p r o c e n t e n  
van o b j e k t  A weergegeven ( f i g u u r  8 ) .  Het b e e l d  wordt h i e r d o o r  a a n z i e n l i j k  v e r -  
eenvoudigd.  U i t  de f i g u u r  b l i j k t  d a t  o b j e k t  B we in ig  a f w i j k t  van A.  De e e r s t e  
j a r e n  i s  de opbrengs t  i e t s  l a g e r ,  maar na  1966 v r i j w e l  g e l i j k  aan A. De op- 
b r e n g s t e n  van o b j e k t  C z i j n  t o t  en met 1966 wat w i s s e l e n d .  Daarna z i j n  ze  v e e l  
g e l i j k m a t i g e r ,  maar b l i j v e n  wat a c h t e r  b i j  A en  B .  De opbrengsten van o b j e k t  D 
z i j n  v o o r a l  i n  de e e r s t e  j a r e n  s t e r k  w i s s e l e n d .  I n  1964 werd b i j  d i t  o b j e k t  de  
a l l e r h o o g s t e  opbrengs t  ve rkregen .  Na 1966 z i j n  de  opbrengs ten  dooreen genomen 
a a n m e r k e l i j k  l a g e r  dan b i j  de o v e r i g e  o b j e k t e n .  
Om meer i n z i c h t  t e  k r i j g e n  werden de opbrengs ten  p e r  snede met: e l k a a r  v e r -  
ge leken .  H i e r b i j  b l e e k  d a t  de opbrengs ten  van de e e r s t e  en de  tweede snede een  
gehee l  ander  v e r l o o p  hadden dan d i e  van de  de rde  t / m  de  v i j f d e  snede.  
I n  f i g u u r  9 z i j n  de  opbrengs ten  van o b j e k t  A op 100 g e s t e l d  en v e r g e l e k e n  met 
de o b j e k t e n  B ,  C en D .  H i e r u i t  b l i j k t  d a t  de opbrengs t  van o b j e k t  A e l k  j a a r  ho- 
Figuur 4 Drogestofopbrengst Figuur 5 Drogestofopbrengst 
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Fig. 8 Drogeclofopbrengsten 1963 - 1972 in 
procenten van het onbehandelde objekt A 
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g e r  i s  geweest dan van de o v e r i g e  o b j e k t e n  en  wel des  t e  meer naarmate  d e  grond- 
bewerking d i e p e r  i s  geweest .  I n  a l l e  j a r e n  d i e  de  proef  h e e f t  geduurd i s  een  on- 
g u n s t i g e  i n v l o e d  van de  h e r i n z a a i  t e  k o n s t a t e r e n .  B i j  de  opbrengs ten  van d e  der-  
d e ,  v i e r d e  en  v i j f d e  snede ( f i g .  10) i s  h e t  b e e l d  gehee l  a n d e r s .  Het g e f r e e s d e  
l and  ( o b j e k t  B )  b l i j k t  nagenoeg evenveel  t e  p roduceren  a l s  o b j e k t  A. Objekt  C 
h e e f t  i n  1964, 1966 en  1972 hogere  opbrengs ten ,  t e r w i j l  i n  de  o v e r i g e  j a r e n  de 
opbrengs t  doorgaans i e t s  l a g e r  i s .  
Objekt  D t e n s l o t t e  g e e f t  i n  1963, 1964, 1966 en 1967 h o g e r e ,  i n  1965, 1968, 
1970 en 1972 d u i d e l i j k  l a g e r e  opbrengsten.  
Wordt de  n e e r s l a g  - gemeten op h e t  w e e r s t a t i o n  Ee lde  - gedurende d e  b e t r e f f e n -  
de  p e r i o d e  i n  de beschouwing be t rokken ,  dan b l i j k t  d a t  de hoevee lhe id  n e e r s l a g  
van inv loed  i s  geweest op de  v e r s c h i l l e n  i n  opbrengs t  van de  g e s p i t t e  o b j e k t e n  
C en  D v e r g e l e k e n  met h e t  onbehandelde o b j e k t  A ( f i g .  1 0 ) .  B i j  g e r i n g e  n e e r s l a g  
i s  de  opbrengs t  van C e n  D hoger  dan van A ,  maar b i j  v e e l  n e e r s l a g  i s  h e t  omge- 
Fig. 9 Drogestofopbrengsten le+2e  snede 1963 - 1972 in 
procenten vari het onbehandelde objekt A 
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keerde  h e t  g e v a l .  Hoe d i e p e r  d e  grondbewerking,  des  t e  d u i d e i j k e r  d i t  a s p e k t  
wordt.  B l i j k b a a r  z i j n  de g e s p i t t e  o b j e k t e n  minder d r o o g t e g e v o e l i g  dan o b j e k t  A. 
Dat d i t  e f f e c t  i n  de e e r s t e  twee sneden n i e t  n a a r  voren  komt i s  t e  v e r k l a r e n  u i t  
h e t  f e i t  d a t  i n  d i e  g r o e i p e r i o d e  z e l d e n  een v o c h t t e k o r t  voorkomt. U i t  f i g u u r  8 
b l i j k t  v e r d e r  d a t  na 1966 de  d roge-s to fprodukt ie  van d e  i n g e z a a i d e  o b j e k t e n  l a -  
g e r  i s  dan d i e  van h e t  oude g r a s l a n d  en wel des  t e  meer naarmate  d e  grondbewer- 
k i n g  d i e p e r  i s  geweest .  Het v e r s c h i l  met h e t  oude g r a s l a n d  ( o b j e k t  A) neemt met 
de  j a r e n  a f .  Objekt B ( f r e z e n )  was r e e d s  i n  1968 op h e t  opbrengs tn iveau  van  h e t  
oude g r a s l a n d  ( o b j e k t  A ) .  Objekt  C (20 cm s p i t t e n )  had d i t  p e i l  pas  i n  1972 be- 
r e i k t ,  t e r w i j l  h e t  o b j e k t  D (40 cm s p i t t e n )  z e l f s  i n  d a t  j a a r  nog a c h t e r b l e e f .  
Het b l i j k t  d a t  de  opbrengst  van h e r i n g e z a a i d  g r a s l a n d  l a g e r  l i g t  dan van oud 
g r a s l a n d .  Naarmate de grondbewerking d i e p e r  i s  geweest ,  d u u r t  h e t  l a n g e r  voor- 
d a t  de  opbrengs ten  weer op h e t  n iveau l i g g e n  van oud g r a s l a n d .  
I n  f i g u u r  1 1  z i j n  de  gemiddelde d roge-s to fopbrengs ten  p e r  grondbewerkingsob- 
j e k t  en p e r  s t i k s t o f t r a p  weergegeven. 
H i e r u i t  b l i j k t  d a t  een  s t i k s t o f b e m e s t i n g  d e  opbrengs t  op a l l e  o b j e k t e n  p o s i t i e f  
b e l n v l o e d t  . 
Het e f f e k t  van de g e s t r o o i d e  s t i k s t o f  i s  voor  a l l e  o b j e k t e n  g e l i j k .  D i t  b e e l d  
wordt e c h t e r  e n i g s z i n s  v e r s t o o r d  door h e t  p e r c e n t a g e  k l a v e r  ( b i j l a g e  3)  d a t  
g r o t e  v e r s c h i l l e n  l a a t  z i e n  t u s s e n  d e  o b j e k t e n  o n d e r l i n g .  Zoals  t e  verwachten 
i s ,  komt de meeste  k l a v e r  voor  b i j  ON. Eveneens komt meer k l a v e r  voor op d e  ob- 
j e k t e n  C en  D d i e  een d i e p e  grondbewerking hebben gehad, dan op d e  o b j e k t e n  A en  
B met een ondiepe grondbewerking.  
3.2. Ruw e i w i t  
I n  f i g u u r  12 z i j n  de  opbrengs ten  aan ruw e i w i t  van de o b j e k t e n  B ,  C e n  D u i t -  
gedruk t  i n  p r o c e n t e n  van de opbrengs t  van o b j e k t  A. H i e r  i s  de  gemiddelde op- 
b r e n g s t  van de  v i e r  s t i k s t o f t r a p p e n  genomen ( v e r g e l i j k  f i g .  8 ) .  Het b e e l d  v a n  
f i g .  1 2  v e r t o o n t  v e e l  overeenkomst met ? a t  van f i g .  8 ,  h e t g e e n  t e  verwachten was. 
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Fig. 12 Gem. ruweiw itopbrengsten i n procenten 
van objekt A 
4. BETROUWBAARHEID VAN DE GEVONDEN VERSCHILLEN 
Op de verschillen in droge-stofopbrengsten van de sneden en die van de jaarop- 
brengsten werd variantie-analyse toegepast. Zowel de verschillen in de grondbe- 
werking als die in de stikstofgiften werden getoetst. Het resultaat van de toets 
staat in tabel 2. Indien P% kleiner is dan 5 wordt het behandelingseffeckt als 
betrouwbaar beschouwd. Uit tabel 2 blijkt dat zowel de stikstofgiften als de 
methoden van grondbewerking behalve in 1970 en 1971 nagenoeg steeds betrouwbare 
verschillen geven. 
Omdat de variantie-analyse alleen informatie geeft of er wel of niet betrouw- 
bare verschillen aanwezig zijn en niet tussen welke objekten, werd ook getoetst 
tussen welke objekten deze betrouwbare verschillen aanwezig zijn. In tabel 3 zijn 
de resultaten van deze toets vermeld. De betrouwbare verschillen tussen de 
grondbewerkingen zijn met een kruisje aangeduid. 
In deze tabel valt het volgende op: de verschillen van alle objekten met ob- 
jekt D zijn het vaakste betrouwbaar. De verschillen tussen A en C en B en C zijn 
veel minder frequent betrouwbaar. De verschillen tussen A en B zijn slechts spo- 
radisch in de eerste vijf jaar betrouwbaar. 
Tabel 3. Betrouwbaarheid van het behandeZingseffekt (P%) in droge--stofopbrengsten 
N bemesting 
Jaar le snede 2e snede 3e snede 4e snede 5e snede totaal 
Jaar  Ie  snede 2e snede 3e snede 4e snede 5e snede t o t a a l  
Tabel 4 .  Betrouwbare verschi  Z Zen volgens de t oe t s  van Tukey. 
(De met X gemerkte verschi l len  z i j n  betrouwbaar.) 
- 
S n e d e  A-B A-C A-D B-C B-D C-D S n e d e  A-B A-C A-D B-C B-D C-D 
j aar j aar 
5. B E S P R E K I N G  VAN DE R E S U L T A T E N  
Op d i t  m e e r j a r i g e  p r o e f v e l d  i s  nagegaan wat d e  inv loed  van  h e t  o rgan i sche-  
s t o f g e h a l t e  van d e  grond op de  b ru to -produkt ie  van g r a s l a n d  i s  geweest  en  of een 
p r o d u k t i e v e r l a g i n g  met e x t r a  s t i k s t o f  t e  compenseren zou z i j n .  
U i t  de r e s u l t a t e n  van de  proef  b l i j k t  d a t  en geen d u i d e l i j k  verband b e s t a a t  
t u s s e n  h e t  o r g a n i s c h e - s t o f g e h a l t e  van de  grond en de  j a a r o p b r e n g s t e n .  De op- 
b r e n g s t e n  aan d roge  s t o f  van de e e r s t e  en tweede snede tesamen van de  bewerkte  
o b j e k t e n  z i j n  l a g e r  dan d i e  van o b j e k t  A (onbehandeld) .  Vooral  o b j e k t  D (40 cm 
d i e p  s p i t t e n )  g e e f t  een onrege lmat ige  l a g e r e  opbrengst  ( z i e  f i g .  9 ) .  B i j  de  op- 
b r e n g s t e n  van de  d e r d e ,  v i e r d e  en v i j f d e  snede samen i s  h e t  b e e l d  a n d e r s .  De op- 
b r e n g s t e n  van d e  bewerkte  o b j e k t e n  z i j n  i n  h e t  algemeen wat o n r e g e l m a t i g e r ,  maar 
n i e t  l a g e r  dan d i e  van o b j e k t  A. I n  een  n a t t e  p e r i o d e  z i j n  de  opbrengs ten  van 
o b j e k t  D (40 cm d i e p  s p i t t e n )  h e t  l a a g s t  ( z i e  f i g .  10) .  B i j  o b j e k t  IN werd b i j v .  
i n  h e t  l a a t s t e  g e v a l  een c o r r e l a t i e c o ë f f i c i ë n t  berekend van  0 ,41 .  
Voor de  v e r k l a r i n g  van deze l a g e  c o r r e l a t i e  s p e l e n  w a a r s c h i j n l i j k  twee f a k t o r e n  
een r o l .  
De p r o d u k t i e  van een  gewas i s  a f h a n k e l i j k  van v e e l  f a k t o r e n ,  waaronder een 
hoevee lhe id  v o e d i n g s s t o £ £ e n  d i e  i n  de  grond aanwezig i s  of e r  aan  wordt  toege- 
voegd middels  bemest ing.  
Voor de  p roef  begon, z i j n  van d e  l a a g  0-5 cm volumegewichten b e p a a l d .  H i e r b i j  
worden de  v o e d i n g s s t o f f e n  u i t g e d r u k t  i n  een p e r c e n t a g e  van h e t  gewicht  v a n  d e  
3 grond. Een l a a g  van 0-5 cm komt overeen met 500 m p e r  h a .  
Het i s  gebleken d a t  h e t  gewicht van deze  500 m3 voor de  o b j e k t e n  A t / m  D n i e t  
g e l i j k  i s  t e n  gevo lge  van een v e r s c h i l l e n d  volumegewicht. Een l a a g  o rgan i sch-  
s t o f g e h a l t e  g a a t  samen met een hoger  volumegewicht ( z i e  ook f i g .  4  t / m  7 ) .  Dat 
b e t e k e n t  d a t  de  v e r s c h i l l e n  i n  hoevee lhe id  o r g a n i s c h e  s t o f  g e r i n g e r  z i j n  dan u i t  
d e  g e h a l t e n  n a a r  voren  komt. 
I n  de  p roef  i s  a l l e e n  de  l a a g  0-5 cm bemonsterd ,  maar d e  p l a n t  kan ook de  
v o e d i n g s s t o f f e n  op g r o t e r e  d i e p t e  opnemen. B i j  d e  g e s p i t t e  o b j e k t e n  i s  j u i s t  or-  
g a n i s c h e  s t o f  beneden deze 5 cm g e b r a c h t .  
Aangezien e r  zowel aan de  b e p a l i n g  van  h e t  volumegewicht a l s  aan  de b e p a l i n g  
van h e t  g e h a l t e  aan o r g a n i s c h e  s t o f  v r i j  g r o t e  f o u t e n  k l e v e n ,  i s  h e t  n i e t  moge- 
l i j k  d e  hoevee lhe id  o r g a n i s c h e  s t o f  e x a c t  v a s t  t e  s t e l l e n  en zeker  geen v e r -  
s c h i l l e n  i n  hoevee lhe id  (Woldring 1967).  
Het h e e f t  dan ook wein ig  z i n  h e t  pe rcen tage  o r g a n i s c h e  s t o f  van  d e  grond t e  
r e l a t e r e n  aan andere  f a k t o r e n ,  aangezien h e t  g a a t  om v e r s c h i l l e n  i n  h o e v e e l h e i d  
o r g a n i s c h e  s t o f .  Helaas  i s  d i t  n i e t  exac t  t e  meten. U i t e r a a r d  g e l d t  d i t  voor  
a l l e  componenten van de  grond. 
Een p e r c e n t a g e  g e e f t  a l l e e n  een i n d i c a t i e  of e r  s p r a k e  i s  van een opbouw dan 
wel van een a f b r a a k ,  doch ook h i e r  z u l l e n  de  v e r s c h i l l e n  i n  hoevee lhe id  g e r i n g e r  
z i j n  dan h e t  p e r c e n t a g e  a a n g e e f t .  
Een van de b e l a n g r i j k s t e  v o e d i n g s s t o f f e n  i n  de  o r g a n i s c h e  s t o f  i s  s t i k s t o f .  
5.2 .  S t i k s t o f  en s t i  k s t o f b e m e s t i n g  
B i j  de  inv loed  van s t i k s t o f  i n  de grond op de  p l a n t e n g r o e i  s p e l e n  opname en  
b e n u t t i n g  e r  van door d e  p l a n t , e e n  b e l a n g r i j k e  r o l .  Bes tuder ing  van deze  r e l a t i e  
p e r  o b j e k t  p e r  j a a r ,  p e r  snede of e e r s t e  p l u s  tweede snede en d e r d e ,  v i e r d e  en  
v i j f d e  snede l e v e r d e  h e t  volgende op. 
S t i k s  tofopname 
Met u i t z o n d e r i n g  van d e  j a r e n  1964, 1966 en 1971 b l i j k t  doorgaans b i j  o b j e k t  
A d e  meeste  s t i k s t o f  t e  worden opgenomen en  op o b j e k t  D de mins te .  
De v e r s c h i l l e n  t u s s e n  de  o b j e k t e n  A en B z i j n  van h e t  b e g i n  af g e r i n g ,  d i e  
t u s s e n  A en C worden i n  de  loop d e r  j a r e n  s t e e d s  minder.  I n  1964 en  1966 h e e f t  
o b j e k t  D de  hoogs te  opname aan  s t i k s t o f ,  t e r w i j l  e r  i n  1971 weinig  v e r s c h i l  
t u s s e n  de  o b j e k t e n  b l i j k t  t e  z i j n .  De o b j e k t e n  ON en I N  met name op o b j e k t  D en  
i n  i e t s  mindere mate op o b j e k t  C worden v e r t r o e b e l d  door h e t  hogere  p e r c e n t a g e  
k l a v e r  d a t  men b i j  deze  o b j e k t e n  v i n d t .  
Opname per snede (gem. van 1 9 6 3  t / m  1972) 
Vooral  i n  de  e e r s t e  en  de tweede snede i s  de  opname b i j  o b j e k t  D v e e l  l a g e r ,  
t e r w i j l  de o n d e r l i n g e  v e r s c h i l l e n  t u s s e n  A ,  B en C v o o r a l  i n  de  tweede snede  ge- 
r i n g e r  z i j n .  
B i j  de  de rde  snede i s  de  s t iks to fopname op o b j e k t  D hoger  dan op d e  andere  ob- 
j e k t e n .  I n  de v i e r d e  en v i j f d e  snede z i j n  de  o n d e r l i n g e  v e r s c h i l l e n  v r i j  k l e i n .  
Eerste plus tweede snede i per jaar en gem. 1963 t / m  19721 
Wanneer d e  e e r s t e  en tweede snede  samen genomen worden, g e e f t  e l k  j a a r  d a t  de 
p roef  d u u r t  een n e g a t i e v e  inv loed  v a n  d i e p s p i t t e n  ( o b j e k t  D)  op de  s t i k s t o f o p -  
name t e  z i e n .  D i t  kan  v e r k l a a r d  worden u i t  de  m i n e r a l i s a t i e  van  de  o r g a n i s c h e  
s t o f  i n  de  bovengrond waarvan b i j  A ,  R en C meer aanwezig i s  dan b i j  o b j e k t  D 
( z i e  f i g .  I ) .  
Derde t / m  v i j f d e  snede ( per jaar en gem. 2963 t / m  1972) 
De opbrengs ten  v a n  d e  d e r d e ,  v i e r d e  en v i j f d e  snede samengenomen v e r t o n e n  een 
h e e l  g r i l l i g  b e e l d .  Het éne j a a r  i s  d e  opname b i j  D h o g e r ,  h e t  a n d e r e  j a a r  l a g e r  
dan b i j  d e  andere  o b j e k t e n ,  t e r w i j l  e r  ook nog j a r e n  z i j n  w a a r i n  e r  ongeveer ge- 
l i j k e  hoeveelheden s t i k s t o f  worden opgenomen. Gemiddeld over  a l l e  j a r e n  i s  de  
opname op o b j e k t  D i e t s  hoger  dan op d e  andere  o b j e k t e n .  
Opval lende v e r s c h i l l e n  komen voor  i n  d e  j a r e n  1963 en 1964, w a a r i n  D een  ho- 
g e r e  opname h e e f t  en d e  j a r e n  1965 en 1968 w a a r i n  d i t  o b j e k t  d e  l a a g s t e  opname 
van s t i k s t o f  h e e f t .  A l  e e r d e r  i s  g e k o n s t a t e e r d  d a t  d e  n e e r s l a g ,  d i r e k t  of in -  
d i r e k t ,  een  v e r k l a r e n d e  f a k t o r  kan z i j n .  I n  d e  v r i j  droge j a r e n  1963 en  1964 was 
d e  n e e r s l a g  gedurende de  g r o e i p e r i o d e  r e s p .  321 en  206 mm, t e r w i j l  i n  de  meer 
n a t t e  j a r e n  1965 en 1968 d e  n e e r s l a g  341 en  402 mm bedroeg.  
B i j  ob j e k t  D i s  d e  oude zode 40 cm d i e p  ondergebrach t .  De o r g a n i s c h e  s t o f  op 
deze  d i e p t e  m i n e r a l i s e e r t  i n  een n a t t e  p e r i o d e  n i e t  door gebrek aan z u u r s t o f .  
Komt e r  evenwel een  d roge  p e r i o d e  dan kan deze o rgan i sche  s t o f  m i n e r a l i s e r e n  en 
door  de  d i e p e  b e w o r t e l i n g  opgenomen worden e n  b i j d r a g e n  t o t  d e  p r o d u k t i e .  De an- 
d e r e  o b j e k t e n  d a a r e n t e g e n  kunnen door  d r o o g t e  i n  de  zodelaag w e i n i g  s t i k s t o f  meer 
opnemen, aangez ien  b i j  deze  o b j e k t e n  geen N op g r o t e r e  d i e p t e  aanwezig i s .  Veel 
onderzoekers  o.a.  Hoogerkamp vonden b i j  d r o o g t e  eveneens deze  r e a k t i e  a l s  e r  een 
voedingsbron op z e k e r e  d i e p t e  aanwezig was. Men zou mogen verwachten d a t  ook ob- 
j e k t  C (20 cm s p i t t e n )  d i t  v e r s c h i j n s e l  ve r toonde .  D i t  i s  evenwel n i e t  h e t  geva l .  
B l i j k b a a r  i s  deze  d i e p t e  nog t e  g e r i n g  om d i t  e f f e k t  d u i d e l i j k  t o t  u i t i n g  t e  
l a t e n  komen. 
Ook de b e w o r t e l i n g  zou h i e r b i j  een  r o l  kunnen s p e l e n .  Het i s  z e e r  waarsch i jn -  
l i j k  d a t  o b j e k t  D d a t  40 cm l o s  i s  geweest  een  d i e p e r e  b e w o r t e l i n g  h e e f t  dan  de  
ondiep- en n i e t  bewerkte  o b j e k t e n .  Onderzoek h i e r n a a r  h e e f t  evenwel n i e t  p l a a t s  
gevonden. Behalve h e t  b rengen  van d e  o r g a n i s c h e  s t o f  op 40 cm d i e p t e ,  kan ook h e t  
losmaken van d e  grond van inv loed  z i j n  geweest  op de  hoevee lhe id  b e s c h i k b a a r  
voch t .  R e s u l t a t e n  van h e t  onderzoek h i e r o m t r e n t  i n  1965 s t a a n  i n  t a b e l  5. 
Tabel 5. De hoeveelheid beschikbaar vocht  i n  de grond i n  procenten ( p  F2,O - 
p F 4 , 2 ) .  
B i j  o b j e k t  D i s  de  l a a g  van 30 - 40 cm de  hoevee lhe id  b e s c h i k b a a r  vocht  h e t  
g r o o t s t .  Op deze  d i e p t e  i s  o r g a n i s c h e  s t o f  aanwezig van  d e  ondergebrach te  zode.  
Het z a l  dus een  combina t i e  van o r g a n i s c h e  s t o f  en h o e v e e l h e i d  b e s c h i k b a a r  v o c h t  
e n  e v e n t u e e l  b e w o r t e l i n g s d i e p t e  z i j n  geweest  d i e  de  hogere  N opname op o b j e k t  D 
i n  d roge  p e r i o d e n  moet v e r k l a r e n .  
5 .3 .  BENUTTING 
U i t  a l l e  f i g u r e n  b l i j k t  d a t  d e  b e n u t t i n g  van de  opgenomen s t i k s t o f  op a l l e  
o b j e k t e n  en b i j  a l l e  s t i k s t o f t r a p p e n  nagenoeg g e l i j k  i s  geweest .  H i e r u i t  v o l g t  
d a t  a l l e  gevonden v e r s c h i l l e n  v e r k l a a r d  kunnen worden u i t  h e t  v e r s c h i l  i n  opge- 
nomen s t i k s t o f .  D i t  v e r s c h i l  o n t s t a a t :  
a.  door  een  v e r s c h i l  i n  voor raad  i n  de  ondergrond (D > A ) .  
b.  door h e t  v a s t l e g g e n  van s t i k s t o f  b i j  de  opbouw (ophoping) van o r g a n i s c h e  s t o f  
na de  i n z a a i  (ob j e k t  C en  D ) .  
6 ,  CONCLUSIES 
De c o n c l u s i e s  d i e  u i t  d i t  onderzoek ge t rokken  kunnen worden z i j n  a l s  v o l g t .  
A l l e  methoden van i n z a a i ,  d i e  i n  d i t  onderzoek v e r g e l e k e n  werden gaven,  be- 
h a l v e  i n  h e t  e e r s t e  j a a r ,  een  l a g e r e  b ru to -opbrengs t  dan  h e t  oude g r a s l a n d .  
Deze o p b r e n g s t v e r l a g i n g  was s t e r k e r  naarmate een d i e p e r e  grondbewerking was 
toegepas  t .  
Naarmate de  grondbewerking d i e p e r  was, duurde h e t  meer j a r e n  a lvorens  h e t  
p r o d u k t i e n i v e a u  van h e t  oude g r a s l a n d  weer was b e r e i k t .  
De o p b r e n g s t d e p r e s s i e  van de  i n g e z a a i d e  o b j e k t e n  komt v o o r a l  t o t  u i t i n g  i n  de 
voorzomerprodukt ie  ( l e  en  2e s n e d e ) .  
I n  d e  zomer en  nazomer wordt  d e  p r o d u k t i e  mede beynvloed door  d e  vochtvoor-  
z i e n i n g  w a a r b i j  h e t  jonge g r a s l a n d  minder l a s t  van d r o o g t e  onderv ind t  dan h e t  
oude g r a s l a n d  ( v o o r a l  3e  snede  maar ook 4e en  5 e  s n e d e ) .  
De hoevee lhe id  o r g a n i s c h e  s t o f  i n  de  l a a g  0-5 cm, waarvan meer v e r l o r e n  g a a t  
naarmate d i e p e r  i s  bewerkt ,  wordt  weer langzaam opgebouwd n a a r  een niveau g e l i j k  
aan  d a t  van  h e t  oude g r a s l a n d .  
Oppervlakkige grondbewerking ( f r e z e n )  g e e f t  b i j n a  geen  o r g a n i s c h e - s t o f v e r l i e s .  
De opbouw van d e  o r g a n i s c h e  s t o f  t o t  h e t  u i t g a n g s p u n t  i s  een l a n g d u r i g  p roces  
d i e  b i j  d i e p e r e  grondbewerking n a  10 j a a r  nog n i e t  v o l t o o i d  i s .  
De v e r l a g i n g  van d e  b ru to -opbrengs t  a l s  gevolg  van  grondbewerking met h e r i n -  
z a a i  kan  met k u n s t m e s t s t i k s t o f  worden gecompenseerd. 
De inv loed  van k u n s t m e s t s t i k s t o f  op de  opbouw van  o r g a n i s c h e  s t o f  i n  d e  grond 
i s  g e r i n g .  
De hoedan ighe idsgraad  a l s  maat voor  d e  b o t a n i s c h e  k w a l i t e i t  wordt  door h e r i n -  
z a a i  b e l a n g r i j k  verhoogd. U i t  ander  onderzoek b l i j k t  d a t  d e z e  vaak na e n k e l e  
j a r e n  weer t e r u g l o o p t  t o t  h e t  n iveau  van h e t  oude g r a s l a t i .  
U i t  een  oogpunt van b ru to -opbrengs t ,  b o t a n i s c h e  s a m e n s t e l l i n g  e n  o rgan i sche-  
s t o f g e h a l t e  van  de  grond,  i s  h e r i n z a a i  met d i e p e  grondbewerking n i e t  aan t e  be- 
v e l e n .  
H e r i n z a a i  b i e d t ,  u i t  e e n  oogpunt van d r o o g t e g e v o e l i g h e i d ,  missch ien  e n i g  
v o o r d e e l .  
A l l e e n  dan moet op zware z e e k l e i  worden i n g e z a a i d  a l s  d e  grasmat  door c u l t u u r -  
t e c h n i s c h e  maa t rege len  zodanig  beschadigd i s  d a t  n a t u u r l i j k  h e r s t e l  n i e t  meer 
m o g e l i j k  i s .  
Deze zware z e e k l e i g r a s l a n d e n  kunnen b e t e r  door d o e l t r e f f e n d e  cu l tuurmaa t -  
r e g e l e n ,  z o a l s  v e r z o r g i n g  en  bemest ing worden v e r b e t e r d ,  dan door  h e r i n z a a i .  
SAMENVATTING 
I n  1962 werd i n  Aduard (Gr.)  een p roe f  aangelegd om de  gevo lgen  van meer of  
minder d i e p e  grondbewerking op de  b r u t o p r o d u k t i e  en  b o t a n i s c h e  s a m e n s t e l l i n g  van 
jong b l i j v e n d  g r a s l a n d  na t e  gaan. Tevens was h e t  de b e d o e l i n g  d e  i n v l o e d  t e  be- 
p a l e n  van d e  verarming aan  o r g a n i s c h e  s t o f  i n  de  zodelaag op d e  b r u t o p r o d u k t i e ,  
w a a r b i j  werd onderzoch t  of een  e v e n t u e l e  p r o d u k t i e v e r l a g i n g  met e x t r a  s t i k s t o f -  
g i f t e n  was t e  compenseren. Gedurende t i e n  j a a r  werden h e t  p e r c e n t a g e  o r g a n i s c h e  
s t o f  i n  de  l a a g  0-5 cm, de  b o t a n i s c h e  s a m e n s t e l i n g  e n  de  b ru to -opbrengs ten  be- 
p a a l d .  De h o e v e e l h e i d  o r g a n i s c h e  s t o f  was i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  h e t  g e h a l t e  moei- 
l i j k  t e  bepa len .  Wel b l e e k  de  bruto--opbrengs t gedurende d e  p r o e f j a r e n  g e l i j k m a t i g  
met de  opbouw van de  o r g a n i s c h e  s t o f  t e  v e r l o p e n .  
Her ingezaa id  g r a s l a n d  b l e e k  e e n  l a g e r  p r o d u k t i e n i v e a u  t e  hebben dan  h e t  oude 
g r a s l a n d .  D i t  v e r s c h i l  was met k u n s t m e s t s t i k s  t o f  op t e  h e f f  en .  Her ingezaa id  g r a s -  
land d a t  vooraf  een d i e p e  grondbewerking had v e r k r e g e n  b l e e k  e c h t e r  b e t e r  t e g e n  
d r o o g t e  b e s t a n d .  
S UMMARY 
I n  1962  a n  exper imenta l  f i e l d  was l a i d  o u t  a t  Aduard (Gr . )  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
r e s u l t s  of more o r  l e s s  deep t i l l a g e  upon t h e  g r o s s  v ie lc l  and t h e  b o t a n i c a 1  com- 
p o s i t i o n  of young permanent g r a s s  p a s t u r e .  The p l a n  was a l s 0  t o  de te rmine  t h e  
i n f l u e n c e  of t h e  impoverishment of t h e  o r g a n i c  m a t t e r  i n  t h e  sod upon t h e  g r o s s  
y i e l d .  I t  was examined wllether any d e c r e a s e  i n  p r o d u c t i o n  could  b e  compensated 
w i t h  e x t r a  n i t r o g e n  d r e s s i n g s .  
For t e n  y e a r s  t h e  p e r c e n t a g e  of o r g a n i c  m a t t e r  i n  t h e  0-5 cm t h i c k  l a y e r  was 
de te rmined ,  t o g e t h e r  w i  t h  t h e  b o t a n i c a l  composi t i o n  and t h e  g r o s s  y i e l d s .  Con t ra ry  
t o  t h e  c o n t e n t ,  t h e  q u a n t i t y  of m a t t e r  was h a r d  t o  de te rmine .  I t  was found,  how- 
e v e r ,  t h a t ,  d u r i n g  t h e  exper imenta l  y e a r s ,  t h e  g r o s s  y i e l d  k e p t  pace  w i t h  t h e  
s t r u c t u r e  of t h e  o r g a n i c  m a t t e r .  
I t  was obvious  t h a t  re-seeded g r a s s l a n d  had a  lower y i e l d - l e v e l  t h a n  o l d  g r a s s -  
l and .  Th i s  d i f f e r e n c e  could  b e  removed w i t h  n i t r o g e n  f e r t i l i z e r s .  Re-seeded 
g r a s s  land w i  t h  p r e v i o u s  deep t i l l a g e  proved t o  b e  b e t  t e r  r e s i s  t a n t  a g a i n s t  
d rough t  . 
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